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SÍLABO DEL CURSO DE 
TALLER DE COMUNICACIÓN DIGITAL 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad 
Comunicaciones 
1.2 Carrera Profesional 
Comunicaciones y Publicidad 
1.3 Departamento 
---- 
1.4 Requisito 
Diseño y producción Digital (6to ciclo) 
1.5 Periodo Lectivo 
2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios 
7 
1.7 Inicio – Término 
24 de marzo 2014 - 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 
10 Horas totales (6HC + 4HNP) 
1.9 Créditos 
4 
 
 
II. SUMILLA 
 
El curso de Taller de Comunicación Digital  es de naturaleza teórico-práctico y tiene como 
propósito aportar los conocimientos y desarrollar las capacidades para diseñar y ejecutar la 
comunicación de las organizaciones e individuos con sus audiencias en entornos digitales. 
Comprender el cambio que internet ha originado en la comunicación, conocer al usuario digital, 
los medios y herramientas para elaborar estrategias de contenidos, orientadas a diversas 
plataformas digitales y medir su impacto. 
 
Los temas principales que desarrolla son la comunicación y entornos digitales, plan de 
comunicación digital las herramientas de medición y venta de plan. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar  el curso el estudiante, diseña y ejecuta estrategias de comunicación de 
organizaciones e individuos con sus audiencias en entornos digitales, con un análisis profundo 
de audiencias, procesos de comunicación, medios y herramientas digitales, contribuyendo a los 
objetivos estratégicos del negocio. 
 
 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
    
 
Nombre de Unidad I: La Comunicación y los entornos digitales 
Logro de Unidad: Al término de la primera unidad el estudiante identifica el escenario de aplicación de la 
comunicación digital, identifica las oportunidades de las diferentes plataformas, diseña, ejecuta y mide acciones 
tácticas según plataformas; así como entiende los lineamientos que la tecnología y el diseño deben aportar a sus 
objetivos comunicacionales. 
Semana 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
 
Presentación 
del silabo. 
Comunicación 
Digital 
Introducción. 
Escenarios y 
organizaciones 
donde se 
desarrolla. 
 
Sesión 1 
Revisa el contenido del 
sílabo y realiza preguntas 
para aclarar sus dudas. 
 
Analiza casos 
proporcionados por el 
docente, reconociendo en 
ellos los ítems que 
comprenden un plan de 
comunicación. 
 
Analiza la información 
proporcionada sobre el tema 
por el docente 
 
Sesión 2 
 
Participa expresando sus 
ideas con claridad sobre la 
lectura. 
 
Forma equipos de trabajo 
para desarrollar un plan de 
comunicación básico y aplica 
acciones digitales, a fin de 
mostrar su nivel de  
conocimiento y uso de 
medios digitales. 
 
Expone su propuesta y 
realiza feedback sobre el 
trabajo de sus compañeros. 
 
 
 
Realiza lectura 1°: 
Competencias y 
roles del 
comunicador social 
en la era digital. 
(Biblioteca) para la 
sesión 2. 
 
 
 
Realiza lectura 2° 
The Customer 
Experience 
(Webliografía) a 
tratarse en la 
semana 2. 
 
 
Sílabo del 
curso 
 
PPT /  
Video 
 
Lecturas 
Laboratorio 
 
C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e. 
 
C2: 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
 
C3. Presenta 
en el tiempo 
establecido 
el análisis 
solicitado. 
2 
Arquitectura de 
información.   
Usabilidad y 
diseño de 
experiencias 
web 
 
 
 
Sesión 1 
Participa expresando sus 
ideas con claridad sobre la 
lectura 2. 
 
Analiza la información 
proporcionada sobre el tema 
por el docente 
 
Sesión 2 
 
Visualiza y dialoga sobre los 
casos presentados por el 
docente. 
 
 
 
Recopila y analiza 
ejemplos de 
empresas que estén 
utilizando las 
plataformas a tratar 
en la semana 3. Link 
de cada ejemplo. 
 
PPT /  
 
Video 
 
Casos 
 
Laboratorio 
 
C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e. 
 
C2: 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
    
 
Forma equipos de trabajo, 
elige una empresa, visualiza 
sus plataformas digitales y 
evalúa según los criterios 
tratados. 
 
Propone y sustenta nuevas 
ideas para que la empresa 
mejore sus canales de 
comunicación digital según 
los criterios tratados. 
 
 
C3. Presenta 
en el tiempo 
establecido 
el análisis y 
propuestas 
solicitadas. 
3 
 
Plataformas 
Digitales I: 
Comunicación 
en 
Website, blogs, 
wikis. Ventajas 
según el 
proyecto de 
comunicación 
digital. 
Herramientas de 
medición. 
 
Sesión 1 
Comparte lista de links y su 
análisis sobre cómo se 
desarrolla la comunicación 
en las plataformas. Opina 
sobre los ejemplos traídos 
por sus compañeros. 
 
Analiza la información 
proporcionada sobre el tema 
por el docente 
 
Sesión 2 
 
Forma equipos de trabajo, y 
recibe caso designado por el 
docente.  
Identifica objetivos, público y 
mensaje del caso.  
Analiza cómo se aprovechó 
la plataforma para los 
objetivos de comunicación.  
Idea un plan para aprovechar 
dichas plataformas a los 
objetivos de comunicación.  
Ejecuta las acciones digitales 
de comunicación en dichas 
plataformas. 
Expone sus propuestas y 
recibe feedback grupal.  
 
 
Recopila y analiza 
ejemplos de 
empresas que estén 
utilizando las 
plataformas a tratar 
en la semana 4. Link 
de cada ejemplo. 
 
PPT /  
 
Video 
Casos 
 
Laboratorio 
 
C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e. 
 
C2: 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
 
C3. Presenta 
en el tiempo 
establecido 
el análisis y 
propuestas 
solicitadas. 
 
 
 
4 
 
Plataformas 
Digitales II: 
Comunicación 
en 
Facebook, 
Twitter. 
Ventajas según 
el proyecto de 
comunicación 
digital. 
Herramientas de 
medición. 
 
Sesión 1 
Comparte lista de links y su 
análisis sobre cómo se 
desarrolla la comunicación 
en las plataformas. Opina 
sobre los ejemplos traídos 
por sus compañeros. 
 
Analiza la información 
proporcionada sobre el tema 
por el docente 
 
Sesión 2 
 
Forma equipos de trabajo, y 
 
Recopila y analiza 
ejemplos de 
empresas que estén 
utilizando las 
plataformas a tratar 
en la semana 5. Link 
de cada ejemplo. 
 
PPT /  
 
Video 
 
Casos 
Laboratorio 
 
C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e. 
 
C2: 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
    
 
recibe caso designado por el 
docente.  
Identifica objetivos, público y 
mensaje del caso.  
Analiza cómo se aprovechó 
la plataforma para los 
objetivos de comunicación.  
Idea un plan para aprovechar 
dichas plataformas a los 
objetivos de comunicación.  
Ejecuta las acciones digitales 
de comunicación en dichas 
plataformas. 
Expone sus propuestas y 
recibe feedback grupal.  
 
responsable. 
 
C3. Presenta 
en el tiempo 
establecido 
el análisis y 
propuestas 
solicitadas. 
 
 
 
5 
 
 
Plataformas 
Digitales III: 
Comunicación 
en 
Pinterest, 
Instragram, 
Flickr, Youtube. 
Ventajas según 
el proyecto de 
comunicación 
digital. 
Herramientas de 
medición. 
Sesión 1 
Comparte lista de links y su 
análisis sobre cómo se 
desarrolla la comunicación 
en las plataformas. Opina 
sobre los ejemplos traídos 
por sus compañeros. 
 
Analiza la información 
proporcionada sobre el tema 
por el docente 
 
Sesión 2 
 
Forma equipos de trabajo, y 
recibe caso designado por el 
docente.  
Identifica objetivos, público y 
mensaje del caso.  
Analiza cómo se aprovechó 
la plataforma para los 
objetivos de comunicación.  
Idea un plan para aprovechar 
dichas plataformas a los 
objetivos de comunicación.  
Ejecuta las acciones digitales 
de comunicación en dichas 
plataformas. 
Expone sus propuestas y 
recibe feedback grupal.  
 
 
Recopila y analiza 
ejemplos de 
empresas que estén 
utilizando las 
plataformas a tratar 
en la semana 6. Link 
de cada ejemplo. 
 
PPT /  
 
Video 
 
Casos 
Laboratorio 
 
C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e. 
 
C2: 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
 
C3. Presenta 
en el tiempo 
establecido 
el análisis y 
propuestas 
solicitadas. 
6 
Plataformas 
Digitales IV: 
Comunicación 
en 
Tienda virtual 
Aplicaciones 
móviles. 
Ventajas según 
el proyecto de 
comunicación 
digital. 
Herramientas de 
medición. 
Sesión 1 
Comparte lista de links y su 
análisis sobre cómo se 
desarrolla la comunicación 
en las plataformas. Opina 
sobre los ejemplos traídos 
por sus compañeros. 
 
Analiza la información 
proporcionada sobre el tema 
por el docente 
 
Sesión 2 
 
Realiza lectura 3°:  
La Creatividad Social 
(Webliografía) 
 
PPT /  
 
Video 
 
Casos 
Laboratorio 
Lectura 
 
C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e. 
 
C2: 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
    
 
 
Forma equipos de trabajo, y 
recibe caso designado por el 
docente.  
Identifica objetivos, público y 
mensaje del caso.  
Analiza cómo se aprovechó 
la plataforma para los 
objetivos de comunicación.  
Idea un plan para aprovechar 
dichas plataformas a los 
objetivos de comunicación.  
Ejecuta las acciones digitales 
de comunicación en dichas 
plataformas. 
Expone sus propuestas y 
recibe feedback grupal.  
 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
 
C3. Presenta 
en el tiempo 
establecido 
el análisis y 
propuestas 
solicitadas. 
Evaluación T1: Evaluación escrita (40%), Evaluación de trabajos semanales (60%) Semana 4 
Nombre de Unidad II: Plan de Comunicación Digital 
Logro de Unidad: Al término de la segunda unidad el estudiante diseña un plan de comunicación digital, 
basándose en la estructura del plan de comunicación genérico especializándose en el uso de plataformas y 
tácticas estratégicas para el medio digital, que garantice la satisfacción del cliente y la consecución de los objetivos 
del negocio. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
7 
 
Plan de 
Comunicación 
Digital (PCD)-  
Análisis de 
entorno y 
Público Digital 
 
 
Sesión 1 
Participa expresando sus 
ideas con claridad sobre la 
lectura. 
 
Describe su propio perfil 
digital. 
 
Analiza la información 
proporcionada sobre el tema 
por el docente 
  
Lee y debate sobre los 
estudios e informes sobre el 
público digital. 
 
Forma equipos de trabajo 
para el desarrollo del plan de 
comunicación digital. 
 
 
Sesión 2 
 
Dinámica inter grupos. 
Intercalando integrantes de 
equipos presenta su 
investigación, y obtiene 
feedback de compañeros. 
 
Potencia su informe con las 
 
Investiga y genera 
un informe  sobre el 
entorno escenario y 
público digital de su 
tema. 
 
 
Recopila “mensajes 
comunicacionales” 
de marcas en digital, 
deduce sus 
objetivos. Presenta 
un informe. 
 
 
PPT /  
 
Video 
 
Casos 
Laboratorio  
 
C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e. 
 
C2: 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
 
C3. Presenta 
en el tiempo 
establecido 
el análisis y 
propuestas 
solicitadas. 
    
 
observaciones y 
sugerencias. 
 
Expone su informe final. 
 
8 
 
Plan de 
Comunicación 
Digital (PCD) -  
Objetivos y 
Mensaje 
 
 
 
Sesión 1 
Comparte “mensajes 
comunicacionales”  y su 
análisis. Opina sobre los 
ejemplos traídos por sus 
compañeros. 
 
Analiza la información 
proporcionada sobre el tema 
por el docente 
 
Plantea los objetivos y 
mensajes de su marca. 
 
Sesión 2 
 
Dinámica inter grupos. 
Intercalando integrantes de 
equipos presenta su 
planteamiento, y obtiene 
feedback de compañeros. 
 
Potencia su informe con las 
observaciones y 
sugerencias. 
 
Expone su informe final. 
 
 
 
Trabaja el 
planteamiento de 
objetivos y mensaje 
de su  
marca/empresa. 
 
 
Recopila “acciones 
digitales de 
comunicación” de 
marcas en digital, 
deducir objetivos. 
Presenta un informe. 
 
PPT / 
Video 
Casos 
Laboratorio  
 
C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e. 
 
C2: 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
 
C3. Presenta 
en el tiempo 
establecido 
el análisis y 
propuestas 
solicitadas. 
9 
 
Plan de 
Comunicación 
Digital (PCD) -  
Estrategia y 
Acciones 
Digitales 
 
 
Sesión 1 
Comparte “acciones digitales 
de comunicación” y su 
análisis. Opina sobre los 
ejemplos traídos por sus 
compañeros. 
 
Analiza la información 
proporcionada sobre el tema 
por el docente 
 
Visualiza y analiza los casos 
presentados por el docente. 
 
Idea la estrategia y acciones 
digitales para su 
marca/empresa. 
 
Sesión 2 
 
Dinámica inter grupos. 
Intercalando integrantes de 
equipos presenta su 
propuesta, y obtiene 
 
Desarrolla idea de la 
estrategia y diseña 
avance de acciones 
en digital para su 
marca/empresa. 
 
 
 
Recopila otras 
“acciones digitales 
de comunicación” de 
marcas en digital, 
deducir objetivos. 
Presenta un informe. 
 
PPT /  
 
Video 
 
Casos 
Laboratorio  
 
C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e. 
 
C2: 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
 
C3. Presenta 
en el tiempo 
establecido 
el análisis y 
propuestas 
solicitadas. 
    
 
feedback de compañeros. 
 
Potencia su informe con las 
observaciones y 
sugerencias. 
 
Expone su informe final. 
 
 
 
 
10 
 
 
Plan de 
Comunicación 
Digital (PCD) -    
Acciones 
Digitales – 
Ejecución 
Equipos de 
trabajo, flujo de 
acciones y 
técnicas de 
ejecución en las 
plataformas. 
 
 
Sesión 1 
Comparte “acciones digitales 
de comunicación” y su 
análisis. Opina sobre los 
ejemplos traídos por sus 
compañeros. 
 
Analiza la información 
proporcionada sobre el tema 
por el docente 
 
Desarrolla y ejecuta su plan 
de acciones. 
 
Sesión 2 
 
Dinámica inter grupos. 
Intercalando integrantes de 
equipos presenta sus 
visuales del plan de 
acciones, y obtiene feedback 
de compañeros. 
 
Potencia su informe con las 
observaciones y 
sugerencias. 
 
Expone su informe final. 
 
 
Ejecuta su plan de 
acciones (crea 
visuales, contenidos 
y otros que visibilicen 
su proyecto). 
 
Lista los links de 
comunidades 
digitales que gusta 
más o donde gusta 
participar. 
 
Realiza lectura  4°: 
OIR: Las Relaciones 
como Moneda de 
Rentabilidad 
(Webliografía) 
 
 
 
PPT / 
Video 
Casos 
Laboratorio  
 
C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e. 
 
C2: 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
 
C3. Presenta 
en el tiempo 
establecido 
el análisis y 
propuestas 
solicitadas. 
11 
 
Plan de 
Comunicación 
Digital (PCD) -    
Gestión de 
Comunidades 
online 
 
Sesión 1 
Comparte lista de links y su 
análisis. Opina sobre los 
ejemplos traídos por sus 
compañeros. 
 
Realiza ejercicio sobre el 
esquema de trabajo de un 
equipo de gestión de 
comunidades. 
 
Analiza la información 
proporcionada sobre el tema 
por el docente 
 
Visualiza y analiza casos 
presentados por el docente. 
 
Participa expresando sus 
ideas con claridad sobre la 
lectura. 
 
Diseña y planifica la 
gestión de las 
comunidades online 
de su plan de 
comunicación.  
 
Realiza lectura 
“Tienes 5 segundos, 
manual de redacción 
de contenidos 
digitales”. 
(Webliografía). 
 
 
 
 
Buscar y elegir casos 
donde se hizo uso de 
acciones de PR pero 
en escenario digital. 
 
PPT /  
 
Video 
 
Casos 
Laboratorio  
 
C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e. 
 
C2: 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
 
C3. Presenta 
en el tiempo 
establecido 
el análisis y 
    
 
 
Diseña el plan de gestión de 
comunidad de su 
marca/producto. 
 
Sesión 2 
 
Participa expresando sus 
ideas con claridad sobre la 
lectura. 
 
Dinámica inter grupos. 
Intercalando integrantes de 
equipos presenta plan de 
gestión de comunidades 
online, y obtiene feedback de 
compañeros. 
 
Potencia su informe con las 
observaciones y 
sugerencias. 
 
Expone su informe final. 
 
propuestas 
solicitadas. 
Evaluación T2: (T2): Prácticas calificadas y exposición de tema de clase. Semana 12 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
Nombre de Unidad III:  Áreas de Influencia y venta de un Plan de Comunicación Digital 
Logro de Unidad: Al término de la tercera unidad el estudiante implementa planes de contingencia para su Plan 
de Comunicación Digital bajo conocimiento de ramas de la comunicación como las relaciones públicas y gestión de 
crisis. Prepara la presentación-venta de su Plan con técnicas efectivas para la venta y criterios de liderazgo para la 
consecución del plan.  
Semana 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
12 
 
PR online y 
Reputación 
Digital. 
Gestión de 
Influenciadores 
 
Sesión 1 
Comparte lista de casos PR 
y analiza soluciones dadas, 
propone sus soluciones. 
 
Analiza la información 
proporcionada sobre el tema 
por el docente 
 
Visualiza y analiza casos 
presentados por el docente. 
 
Diseña plan de PR online 
para su marca/empresa. 
 
Sesión 2 
 
Participa expresando sus 
ideas con claridad sobre la 
lectura. 
 
Dinámica inter grupos. 
Intercalando integrantes de 
equipos presenta plan de 
 
Diseña plan de 
acciones para 
efectivas relaciones 
públicas en digital. 
Monitorean y 
realizan informe de 
la reputación digital 
de su 
marca/empresa. 
 
Realiza lectura: 
Identidad digital y 
Reputación Online. 
(Webliografía). 
 
Busca y elige casos 
de crisis de marcas 
en la gestión de 
comunicación digital. 
 
PPT /  
 
Video 
 
Casos 
Laboratorio  
 
C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e. 
 
C2: 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
 
C3. Presenta 
en el tiempo 
establecido 
el análisis y 
propuestas 
solicitadas. 
    
 
acciones PR e informe de 
reputación digital, y obtiene 
feedback de compañeros. 
 
Potencia su informe con las 
observaciones y 
sugerencias. 
 
Expone su informe final. 
 
13 
Gestión de crisis 
Esquema de 
medición. Plan 
de gestión. 
Herramientas. 
Sesión 1 
Comparte lista de casos de 
crisis y analiza soluciones 
dadas, propone sus 
soluciones. 
 
Analiza la información 
proporcionada sobre el tema 
por el docente 
 
Diseña un plan de gestión de 
crisis para su 
marca/empresa. 
 
Sesión 2 
 
Dinámica inter grupos. 
Intercalando integrantes de 
equipos presenta plan de 
gestión de crisis, obtienen 
feedback de compañeros. 
 
Potencia su informe con las 
observaciones y 
sugerencias. 
 
Expone su informe final  
 
 
Diseña plan de 
gestión de crisis 
como respaldo del 
plan de 
comunicación digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT /  
 
Video 
 
Casos 
Laboratorio  
 
C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e. 
 
C2: 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
 
C3. Presenta 
en el tiempo 
establecido 
el análisis y 
propuestas 
solicitadas. 
14 
Herramientas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PCD. 
Métricas, 
indicadores, 
diseño de 
reportes. 
 
 
Sesión 1 
Repasa las herramientas 
conocidas en sesiones 
anteriores. 
 
Analiza las herramientas 
elegidas en sus planes, 
según objetivos y métricas 
determinadas. 
 
Analiza la información 
proporcionada sobre el tema 
por el docente 
 
Sesión 2 
 
En equipo desarrolla la 
medición real de las 
acciones y plataformas 
ejecutadas e implementadas. 
 
 
 
 
 
 
 
PPT / 
Video 
Casos 
Laboratorio  
 
C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e. 
 
C2: 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
 
C3. Presenta 
en el tiempo 
establecido 
el análisis y 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseña los reportes de su 
plan.  
 
Dinámica inter grupos. 
Intercalando integrantes de 
equipos comparte sus 
reportes, obtienen feedback 
de compañeros. 
 
Potencia su informe con las 
observaciones y 
sugerencias. 
 
Expone su informe final. 
 
propuestas 
solicitadas. 
15 
Presentación 
venta del PCD 
Técnicas de 
presentación. 
Casos. 
Liderazgo 
Sesión 1 
Revisa todo lo trabajado y 
lista su presentación inicial. 
 
Analiza los casos 
proporcionados por el 
docente. 
 
Analiza la información 
proporcionada sobre el tema 
por el docente 
 
Sesión 2 
 
Prepara el contenido para 
presentación-venta  del plan 
de comunicación que será su 
examen final. 
 
Diseña y organiza su equipo 
para una presentación 
efectiva. 
 
Finaliza las piezas, 
audiovisuales y plataformas 
desarrolladas para lograr 
impacto en la presentación. 
 
 
Preparación para el 
examen final. 
 
PPT / 
Video 
Casos 
Laboratorio  
 
C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivament
e. 
 
C2: 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable. 
 
C3. Presenta 
en el tiempo 
establecido 
el análisis y 
propuestas 
solicitadas. 
Evaluación T3: Prácticas calificadas y exposición de tema de clase. Semana 14 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
    
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 Debate y Discusión 
 Estudio de Casos 
 Aprendizaje basado en problemas 
 Cátedra 
 Investigación y exposición en clases 
 Método de proyectos 
 Aprendizaje colaborativo. 
 Discusión controversial. 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
L
o
s
  
 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 35 4 
CONTINUA (Ts) 35 12 
FINAL 30 4 
TOTAL 100% 20 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Evaluación escrita (40%), Evaluación de trabajos 
semanales (60%) 
4 
T2 Prácticas calificadas y exposición de tema de clase 12  
T3 
Prácticas calificadas y exposición de tema de clase. 
Semana 14 
14 
    
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
84605077 
Biblioteca online 
Alonso, 
Beatriz 
Pérez 
Competencias y roles del 
comunicador social en la 
era digital. 
2012 
2 
67181135 
Biblioteca online 
ANTÙNEZ, 
MARCO 
Atrapa las mejores ideas. 2011 
3 
Solicitado para 
compra 
Cristina 
Aced 
Relaciones públicas 2.0 
Cómo gestionar la 
comunicación corporativa 
en el entorno digital 
- 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 DDB 
La Creatividad 
Social 
http://www.ddb.com/spain/DD
B_YP_La_Creatividad_Social.
pdf 
2012 
2 
Johana 
Cavalcanti y 
Juan 
Sobejano 
OIR: Las Relaciones 
como Moneda de 
Rentabilidad 
http://libros.metabiblioteca.org
/bitstream/001/278/8/Social-
Media-IOR--Las-Relaciones-
como-Moneda-de-
Rentabilidad.pdf.pdf  
2011 
3 Juan Camus 
Tienes 5 segundos, 
manual de 
redacción de 
contenidos digitales. 
http://tienes5segundos.cl/libro
/ 
2009 
4 Evoca 
Identidad digital y 
Reputación Online. 
http://evocaimagen.com/cuad
ernos/cuadernos5.pdf 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
